

























































































































































































































































































































阪神電鉄尼崎駅の南にある寺町（約 3.9 ha，第 1図）は近世期に形成され，
現在でも 11の寺から構成される。1989年には都市美形成条例第 12条に基づ























































































































































































寺町マンション問題では高さ 30 m のマンションの建設が取り沙汰された。
しかし 2008年にはこのマンションの北側に，さきタワー・サンクタス尼崎駅
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